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PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MATERIAL DIDÁCTICO: SUS CONCEPCIONES 
SOBRE EL TEMA EL AG&A ' LA SAL&D COMO BASE 
PARA LA PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Student Participation in tAe Construction of Didactic Material: TAeir Conceptions About tAe Topic Fater and GealtA as 
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CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS EN RE-
LACIÓN CON EL TEMA EL AG&A ' LA SAL&D
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Clase 1: Introducción al tema El agua y la salud 
y la importancia del diálogo en la construcción de 
conocimiento
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Clases V, X y Y: bacterias, protozoos y Aongos y la 
formación del profesor para elaborar clases prác-
ticas
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Clase Z: Platelmintos y nematelmintos y construc-
ción del cuadro comparativo entre enfermedades 
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